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Kadınlardan TV’ye protesto
ANKARA, ÖZEL
HP Ankara tl Kadın Komisyonu Başkanı Jale Can­
dan 10 Kasım’da Semra Özal’ı Anıtkabir’de görün­
tülediği için TRT’yi protesto ettiklerini açıkladı.
Jale Candan, 10 Kasım’da Atatürk’ü anma törenleri­
ne katılan yaklaşık 1.500 kadına TRT’nin haberlerinde yer 
vermediğini belirterek, “ TRT Haber Dairesi ne yazık ki 10 
Kasım’da Anıtkabir’de yalnızca bir kaç papatyayı gürdü 
ve bir avuç katılımı aldı ekranlarımıza, yasa engeline kar­
şın tek bir derneğin genel başkamnı bu derneğin adını ve­
rerek mozole önünde görüntüledi” dedi. Candan, TRT’nin 
A ta’nın huzurunda saygı duruşunda bulunan yüzlerce ka­
dından hiç söz edilmeden, “ 21 kişilik eşantiyona" yer ver­
mesinin yalnızca Atatürk’çü kadınlara karşı değil, Atatürk’e, 
karşı da saygısızlık olduğunu ileri sürdü.
SHP Ankara ¡1 Kadın Komisyonu üyeleri, basma ver­
dikleri 47 imzalı bir bildiri ile “ TRT’yi her zamanki yanlı 
tutumundan dolayı” protesto ettiklerini bildirerek, kamu­
oyuna şu açıklamayı yaptılar:
“ 14.11.1989, saat 21.00’de cumhurbaşkanı programı 
münasebetiyle bir kez daha sahneye çıkarılacağı belli ka­
dın derneği propagandasını izlemeyeceğimizi ve televizyo­
numuzu kapatacağımızı kamuoyuna bildiririz.”
Kadın Komisyonu üyeleri, tüm hanımlara seslenerek, 
bugün saat 21.00’de TV’lerinin düğmelerini kapatmaya da­
vet ettiler. fif , ((  •
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